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jedinstvenog subjekta” održanog sredinom lipnja
2000. godine na Ohridu.
Karizmatična Judith Butler je predstavljena
člankom Djelovanje stila za subjekt u krizi koji je
bio glavna okosnica svih diskusija na seminaru
na Ohridu.
Tekst Katarine Kolozove, organizatorice
skupa i voditeljice Istraživačkog centra za rodne
studije Euro-Balkan – nadaje važnost teorije
subjektiviteta Judith Butler.
Sljedeća dva bloka vezana uz teatar, film i
likovnost pružaju nam zanimljive i vrijedne
tekstove iz područja feminističkih iščitavanja
umjetnosti, od kojih bih izdvojila tekst Nataše
Govedić Macbeth: vještice iz garderobe Williama
Shakespearea  u kojem autorica pokušava
demonstrirati Macbethovu shizoidnu
identifikaciju s vješticama te time pokazuje
njegovu želju da prekine s patrijarhalnim i
vojničkim poretkom. Također pokušava pokazati
moć/nemoć Macbethove bolesti i Macbethovo
traganje za ženskošću u sebi.
U posljednjem bloku predstavljene su
recenzije knjiga i časopisa o ženskoj problematici
objavljenih na hrvatskom jeziku. Također, ne
smije se zaboraviti ni likovni blok kroz koji nam
se u svakome broju predstavljaju važne likovne
umjetnice iz zemlje i svijeta, a koji uređuje Ljiljana
Kolešnik.
Hrabri telefon - telefon za zlostavljanu i
zanemarenu djecu osnovan je u sklopu
Psihotrauma centra, sredinom listopada 1997.
godine, s ciljem pružanja savjetodavne pomoći
zlostavljanoj djeci, te davanja nužnih informacija
osobama koje žele nešto više saznati o ovoj
problematici. U rujnu 2000. registriran je kao
nevladina, neprofitna udruga pri Ministarstvu
pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
Republike Hrvatske.
Ideja za pokretanje ove linije, po uzoru na
Hrabri telefon i Tjedan
inicijative “Zlostavljanje
djece - šutnja je
sudioništvo”
MM-centar i Teatar &TD, Zagreb, 15. - 20.
siječnja 2001.
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europske i sjevernoameričke modele koji su se
pokazali vrlo učinkovitima, proizišla je iz
opaženog visokog broja zlostavljane i
zanemarene djece uključene u terapijski rad u
Psihotrauma centru.
Osim pružanja savjetodavne pomoći
zlostavljanoj i zanemarenoj djeci, njihovim
roditeljima i stručnjacima koji rade s djecom,
aktivnosti Hrabrog telefona obuhvaćaju i
uključivanje djece u psihoterapijski proces, što
je omogućeno zapošljavanjem jednog psihologa,
koji zlostavljanoj djeci i njihovim obiteljima pruža
terapeutske usluge. Zlostavljanje djeteta se,
naime, događa u osjetljivom razvojnom periodu
i, ukoliko se ne pruži stručna pomoć, ostavlja
trajne i neizbrisive posljedice. Od veljače do
prosinca 2000. u dijagnostički proces i tretman
uključeno je 173 djece, koja su upućena s
Hrabrog telefona, MUP-a, Centara za socijalnu
skrb ili na inicijativu same obitelji.
Zlostavljanje je problem o kojem žrtve i
svjedoci teško progovaraju. Hrabri telefon pruža
mogućnost povjerljivog razgovora, te je osoba u
mogućnosti povjeriti se stručnoj osobi i zatražiti
pomoć putem zaštićenog anonimnog medija.
Osim savjetovanja, telefon otvara mogućnosti
konkretne intervencije - bilo da sam nazivatelj
na temelju dobivenih informacija obavijesti MUP
ili Centar za socijalni rad, bilo da to učini volonter
Hrabrog telefona. Također, telefon daje
informacije o mogućnosti povezivanja sa
službama koje pružaju privremeni smještaj
žrtvama, te preusmjerava nazivatelje, čiji su
pozivi vezani za širu problematiku od
zlostavljanja, kojim se telefon primarno bavi, na
druge službe i institucije.
Volonterski rad na telefonu obavljaju
psiholozi i studenti završnih godina i apsolventi
psihologije, socijalnog rada i defektologije koji
se moraju dodatno educirati za telefonsko
savjetovanje i rad sa zlostavljanom djecom, tako
da je jedna od aktivnosti telefona edukacija i
supervizija volontera, kao i edukacija ostalih
stručnjaka koji rade s djecom.
Do listopada 2000. Hrabri telefon radio je
radnim danom od 12 do 15 sati, što je produženo
na rad od 10 do 16 sati. U 2000. godini primljeno
je 705 poziva, što je 200 % više u odnosu na 1999.
godinu.
Nadalje, kako je zlostavljanje djece problem
zajednice, a prevencija i intervencija trebaju
započeti na lokalnom nivou, jedan od bitnih
aspekata rada Udruge Hrabri telefon podizanje
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je javne svijesti o ovoj problematici. Kroz
informiranje javnosti i edukaciju stručnjaka i šire
populacije povećava se osjetljivost za probleme
zlostavljanja i zanemarivanja, te dolazi do
povećanog broja ranih razotkrivanja, bržeg
uključivanja u terapijski tretman i efikasnije
prevencije. U tu svrhu, Hrabri telefon je
izdavačkom aktivnošću i medijskim nastupima
snažno istupio u javnosti, od samog početka
svog djelovanja. O radu Hrabrog telefona javnost
je upoznata putem dvadesetak edukativnih radio
emisija, te više od 30 televizijskih emisija i 50
intervjua danih za dnevne i tjedne tiskovine.
Izdavačka djelatnost Hrabrog telefona vezana je
za objavljivanje postera namijenjenih djeci
osnovnoškolske dobi i adolescentima, te brošura
namijenjenih djeci, roditeljima i stručnjacima.
Neke od njih su “Prepoznajmo zlostavljanje”,
namijenjena djeci i roditeljima, “Disciplina i Vaše
dijete” koja sadrži savjete o načinima pravilnog
discipliniranja djece, te niz drugih.
Od osobite je važnosti tjedan inicijative pod
nazivom “Zlostavljanje djece - šutnja je
sudioništvo” koji je održan od 15. do 20. siječnja
2001. godine u prostoru MM-centra i Teatra &TD
Studentskog centra u Zagrebu. Tjedan je održan
pod pokroviteljstvom Ministarstva rada i
socijalne skrbi Republike Hrvatske.
U šest dana održan je niz predavanja i
okruglih stolova čiji je cilj bio okupljanje
stručnjaka različitih profila koji su u
neposrednom radu na problemima zlostavljanja,
kao i  šireg kruga ljudi koji u svom stručnom radu
posredno dolaze u kontakt s ovom
problematikom. Tako su se na jednom mjestu
okupili psiholozi, psihoterapeuti, socijalni
radnici, pedagozi, liječnici, pravnici, suci,
predstavnici vlasti i medija, te mnogi drugi, koji
su podijeli svoja iskustva, znanja, i probleme, sa
zajedničkim ciljem pronalaženja efikasnijeg
načina rješavanja složenog problema
zlostavljanja i zanemarivanja djece u Hrvatskoj.
Osim toga, Tjedan je zamišljen i kao medijska
kampanja, s ciljem dodatne senzibilizacije
javnosti, koja je, barem sudeći po velikom broju
poziva pristiglih na Hrabri telefon za tjedna i
nakon njega, i postignuta. Među posjetiteljima
Tjedna, osim profesionalaca koji rade s djecom i
studenata, našli su se gospoda Milan Bandić,
gradonačelnik Zagreba, Slavko Linić,
potpredsjednik Vlade i mnogi drugi ljudi dobre
volje, privučeni važnošću i/ili zanimljivošću tema
o kojima se na Tjednu razgovaralo.
U sklopu Tjedna inicijative postavljena je i
izložba dječjih crteža u foajeu Teatra &TD,
održano nekoliko predstava, te organizirano
druženje djece u Internet centru pod
pokroviteljstvom ERGO.NET-a.
Iako je Tjedan inicijative, održan u siječnju
ove godine, prva akcija ovakve vrste u Hrvatskoj,
može se reći da su rezultati zadovoljavajući, a
ciljevi barem dijelom ostvareni. Osobito je
zadovoljavajući veliki odaziv posjetitelja, koji je
iznenadio i same ogranizatore. Čini se da je
Tjedan, interesom koji je izazvao, otvorio put
češćem organiziranju akcija ove vrste, što je
samo za sebe već veliki korak ka
sveobuhvatnijem, kvalitetnijem i samim tim
uspješnijem rješavanju složenog problema
zlostavljanja i zanemarivanja djece u Hrvatskoj.
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